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Předmětem bakalářské práce na téma „Analýza čerpání finančních prostředků z programů 
přeshraniční spolupráce na území Euroregionu Nisa“ je podání přehledu programů 
přeshraniční spolupráce Euroregionu Nisa a získávání finanční podpory z fondů Evropské 
unie v rámci těchto programů. Práce je převážně směřována na oblast podpory Česká 
republika – Svobodný stát Sasko. 
V první části práce je ve představen Euroregion Neisse-Nisa-Nysa. Druhá část práce se 
zabývá přeshraniční spoluprácí. V této části jsou uvedené důvody vzniku přeshraniční 
spolupráce a její cíle. V této části jsou také uvedené a popsané programy Phare CBC, 
Interreg IIIA, Cíl 3 a Fond malých projektů.  
Třetí část práce se zaměřuje na posouzení vlivu vstupu České republiky do Evropské unie 
na čerpání finančních prostředků v rámci přeshraničních programů. 
Poslední část práce obsahuje porovnání jednotlivých přeshraniční programů mezi sebou.   
 
Klíčová slova 







The subject of bachelor thesis on "Analysis of the drawdown of funds from programs of 
cross-border cooperation in the Euroregion Neisse" is the administration report of cross-
border cooperation Euroregion Nisa and obtaining financial support from EU funds under 
these programs. The work is mainly directed towards promoting the support of the Czech 
Republic - The Free State of Saxony.  
In the first part Euroregion Neisse-Nisa-Nysa is presented. The second part deals with 
cross-border cooperation. This section describes the reasons for the emergence of cross-
border cooperation and its goals. This section also lists and describes Phare CBC, Interreg 
IIIA, Fund Objective 3, and small projects.  
The third part of this work focuses on assessing the impact of the Czech Republic into the 
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European Union to draw funds under the cross-border programs.  
The last part of the work includes a comparison between cross-border programs.  
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V 19. století došlo k znepřátelení obyvatel mezi sousedícími státy. Lidé se obávali 
vojenských intervencí a raději se stěhovali směrem do vnitrozemí. To mělo za následek 
velice slabé osídlení příhraničních oblastí.  V průběhu let si však lidé ze sousedních zemí 
začali uvědomovat důležitost jejich vzájemné spolupráce a začali se snažit o odstranění 
bariér mezi nimi a o snížení negativního vlivu hranice.  V 50.letech 20.století došlo ke 
spojení několika příhraničních oblastí, které spolu začaly jednat o možnostech spolupráce.  
Později byly kvůli chybějícím zákonným a administrativním kompetencím založeny tzv. 
regionální svazky. Tyto svazky fungovaly na obou stranách hranice a velice často se 
spojovaly v přeshraniční svaz. Svazy se orientovaly na omezení nebo odstranění bariéry 
mezi sousedícími státy a na zlepšení životní úrovně obyvatel, kteří žili v příhraničních 
oblastech. 
Postupem času se spolupráce v rámci regionů zvyšovala a v roce 1971 bylo založeno 
pracovní sdružení Evropské příhraniční regiony (AGEG), které pomáhalo svazům 
uskutečňovat přeshraniční politiku ve větší míře.  
Začaly vznikat další regiony a díky tomu se zvyšovala možnost přeshraniční spolupráce. 
Od roku 1990 začaly vznikat různé programy, které se přeshraniční spolupráci snažily 
ještě více zlepšovat a zvyšovat její úroveň. Některé regiony se postupem času začaly 
zabývat také národní spoluprací a mezinárodní spoluprací mezi městy a regiony.  
 
V mé práci jsem se orientovala na oblast Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.  Na Euroregionu 
Neisse-Nisa-Nysa jsem se zaměřila i z důvodu, že patřím mezi obyvatele tohoto 
euroregionu a jeho výsledky  přeshraniční spolupráce ovlivňují můj život. (1.kapitola) 
V rámci působnosti Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa jsem se zaměřila na území České 
republiky a Svobodného státu Sasko. V této oblasti patří mezi nejvýznamnější programy, 
které se orientovaly nebo orientují na přeshraniční spolupráci, programy Phare CBC, 
Interreg IIIA, Cíl 3 a Fond malých projektů. Jednotlivé programy na sebe navazují a 
dochází k postupnému zdokonalování spolupráce mezi partnery ze sousedících států. 
V mé práci představuji tyto programy tak, jak postupně vznikaly a snažím se zde 





Pro přeshraniční spolupráci měl velký význam vstup České republiky do Evropské unie. 
Po vstupu České republiky do Evropské unie došlo ke zvýšení efektivnosti přeshraniční 
spolupráce a k růstu poskytovaných finančních dotací z Evropských fondů pro Českou 
republiku. ( 3.kapitola) 
 
V poslední části mé práce porovnávám jednotlivé programy, aby bylo vidět postupné 




























1. Charakteristika Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 
 
 
1.1. Euroregion Neisse-Nisa-Nysa 
 
Obrázek č.1: Území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 
 
Zdroj: Euroregion Neisse-Nisa-Nysa [online]. 2008[cit. 2009-12-14] Dostupný z WWW:   
<http://www.neisse-nisa-nysa.org/index.php?id=63&L=1> 
 
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa je nejdéle fungujícím euroregionem na hranici České  
republiky. Vznikl 21. prosince 1991 – v tento den bylo první zasedání rady  
euroregionu v Žitavě. Euroregion Neisse-Nisa-Nysa je dobrovolné, zájmové sdružení 
obcí, měst a okresů. 
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa je euroregionem tří hraničních oblastí nacházejících se na 
území, kde se stýkají hranice České republiky, Spolkové republiky Německo a Polska. 
Celková rozloha, kterou zaujímá území členských obcí a okresů euroregionu je 13.254 
km² a dohromady v něm žije 1.639.216 obyvatel (k 31. 12. 2007).  
Největší část z celkové rozlohy zaujímá polská část s 42,2 % území, německá část  
tvoří 33,9 %, česká část je  23,9 %. Z celkového počtu obyvatel žije v německé části  
37,96 %, 35,57 % v polské a  26,47 % v české části euroregionu.  
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Mezi hlavní cíle Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa patří rozvoj hospodářství Euroregionu, 
odstranění negativních vlivů hranic členských států a zlepšení života obyvatel 
Euroregionu, zejména životního standardu a přirozených a kulturně – politických 
podmínek života.  
Euroregion Nisa se zaměřuje hlavně na podporu činností na regionální úrovni vedoucích 
ke zvýšení zapojení všech zúčastněných částí zemí na vzájemné spolupráci.  
Zejména se jedná o rozvoj vzájemné spolupráce v oblastech: 
• územního plánování, 
• životního prostředí, 
• životní úrovně obyvatel, 
• infrastruktury,  
• rozvoje kultury,  
• a dalších, které úzce souvisí s plánováním rozvoje regionu. 
Nejvyšší orgán organizační struktury euroregionu je Valná hromada, která se skládá ze 
zástupců obcí. Valná hromada volí Radu. Rada je vrcholným orgánem Euroregionu Nisa. 
Je to třicetičlenné grémium, kde každá ze stran má deset zástupců. Dále organizační 
strukturu tvoří výkonné prezidium a společný sekretariát, který řídí a koordinuje pracovní 
skupiny a skupiny expertů. Sídlem společného sekretariátu je město Liberec. Pracovní 
skupiny se zabývají konkrétními tématy, která jsou aktuální pro celou oblast euroregionu 
a jejichž řešení si žádá trojstrannou spolupráci. V pracovních skupinách se iniciují 
konkrétní přeshraniční projekty a přijaté závěry do velké míry určují priority pro čerpání 
prostředků z podpůrných fondů EU. 
1.2. Části Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 
1.2.1. Česká část euroregionu 
 
Českou část euroregionu tvoří 145 členských obcí a jejich celková rozloha je  3 163  km² 
 (3,2 % České republiky). V české části euroregionu žije 433 948 obyvatel ( k 31. 12. 
2007). 
Liberecký kraj se nachází na rozloze 3 163 km² (4,0 % území České republiky) a žije zde 
448 105 obyvatel(ke konci roku 2007). 
Zajímavá místa:  Jizerské hory, Krkonoše, Lužické hory, Český ráj 
Řeky: Lužická Nisa, Smědá, Ploučnice a Jizera 
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1.2.2. Polská část euroregionu 
 
Polská část euroregionu se rozkládá na území 5 594 km²  (zhruba 2 % rozlohy Polska) a 
žije zde 583 063 obyvatel ( k 31. 12. 2007). Tato část euroregionu je obklopena horskými 
pásmy.  
Podél české hranice leží část Sudet  s Jizerskými horami, obklopujícími Jeleniohorskou 
kotlinu, pásmo Krkonoš, Kačavské hory a Janovické rudavy. V Krkonoších nalezneme 
nejvyšší vrchol euroregionu - Sněžku  (1 603 m n.m.).  
Zajímavá místa: Dolnoslezské lesy, údolí řek Kwisy, Kaczawy a Bobru.  
Významné místo zaujímají piastovské gotické zámky a sakrální objekty.   
 
1.2.3. Německá část euroregionu 
 
Německou část euroregionu tvoří území o rozloze 4 497 km² (zhruba 1 % plochy  
Spolkové republiky Německo) a žije zde 622 205 obyvatel ( k 31. 12. 2007). 
V srpnu roku 2008 došlo v Německu k územně-správním změnám. Původních šest 
členských okresů bylo sloučeno do pouhých dvou - Bautzen a Görlitz.  
Zajímavá místa: Žitavské hory, Hornolužická pahorkatina. Nejvyšším vrcholem v 
německéčásti euroregionu je Lausche (793 m n.m.).  
 Řeky: Lužická Nisa, Sprewa, Schwarze Elster a Weise Schopsa Schwarze Schops 1 
Obrázek č.2: Obyvatelstvo a rozloha okresů Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 
 
Zdroj:  Riegerová, S., aj Statistická publikace Euroregion Neisse-Nisa-Nysa v číslech  
2008.1.vyd.  Praha: Český statistický úřad, 2009 
 
                                                 
1
 Statistická publikace EUROREGION NEISSE-NISA-NYSA V ČÍSLECH  2008. 1.vyd. Liberec:  Český 





1. Přeshraniční spolupráce 
 
2.1. Historie přeshraniční spolupráce 
 
Přeshraniční spolupráce má v Evropě dlouholetou tradici.  
Počátky přeshraniční spolupráce jsou však v různých částech Evropy odlišné. 
Po 2.světové válce došlo k projednávání mezi zástupci mnoha evropských příhraničních 
oblastí o odstranění bariér a podpoře přeshraniční spolupráce. 
Na druhou stranu například v Řecku, Španělsku a Portugalsku byla přeshračniční 
spolupráce z důvodu politických změn umožněna až v 80.letech. V České republice a 
ostatních státech střední a východní Evropy byla přeshraniční spolupráce umožněna až po 
roce 1989.  
Mezi hlavní důvody vzniku přeshraniční spolupráce patřila touha po zlepšení životní 
úrovně a snaha o zajištění trvalého míru. Lidé se snažili o odstranění negativních vlivů 
hranice. Po určité době začaly vznikat regionální svazy, které se zabývaly společnými 
zájmy států. Náplní svazů bylo také usilování o optimalizaci přeshraniční spolupráce.  
V roce 1971 bylo založeno pracovní sdružení Evropské příhraniční regiony (AGEG), 
které pomáhá uskutečňovat příhraničním a přeshraničním regionům jejich politiku ve 
větší míře. Sdružení Evropské příhraniční regiony navázalo kontakty s Radou Evropy, 
Evropským parlamentem, Evropskou komisí a s vládami jednotlivých národů. 
Koncem 80.let 20. století vzniklo mnoho příhraničních a přeshraničních regionů, které se 
připojily k AGEG. Díky zavedení jednotného evropského trhu a demokratickému vývoji 
se staly národní hranice volnějšími a docházelo k dalším možnostem spolupráce, jako 
např. stavba nových spojení v podobě mostů a tunelů (příklady: spojení mezi Francií a 
Velkou Británií, spojení mezi Dánskem a Švédskem). 
Od roku 1990 pomocí velkého počtu iniciativ, programů a projektů finančně podporuje 
EU přeshraniční spolupráci. Jako první vznikla iniciativa Společenství Interreg. Iniciativa 
Interreg vznikla v roce 1990 a zabývala se příhraničními regiony EU. V roce 1994 byl 
zahájen program Phare CBC, který se více zaměřoval na regiony zemí ve střední Evropě. 
V dnešní době existují příhraniční a přeshraniční regiony více méně ve všech státech 
střední a východní Evropy. Tyto regiony jsou podporovány různými přeshraničními 
programy, které podporuje EU. Těmito programy jsou krom Phare CBC také  
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Interreg IIIA, Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi 
Svobodným státem Sasko a Českou republikou, Operační program přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Polská republika a další programy, které se zaměřují na 
přeshraniční spolupráci. 2 
 
2.2. Cíle přeshraniční spolupráce 
 
Přeshraniční spolupráce má několik cílů. Jedním z hlavních cílů programů přeshraniční 
spolupráce je podpora hospodářské a sociální integrace příhraničních území za pomoci 
odstraňování přetrvávajících bariér a posilování jejich rozvojového potenciálu.  
Pomocí přeshraničních programů dochází k posílení vzájemných hospodářských, 
společenských a kulturních vztahů. Dále se programy zaměřují na společnou péči o 
přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu a budování flexibilního trhu práce.  
 
Specifickými cíli programů přeshraniční spolupráce jsou:  
• rozvoj místního podnikatelského prostředí a rozvoj cestovního ruchu příhraničí, 
• posílení dostupnosti dopravy a informačních a komunikačních sítí, 
• ochrana životního prostředí, podpora obnovitelných zdrojů energie, předcházení 
vzniku ekologických a technologických rizik,  
• rozvoj měst a venkova, 
• rozvoj spolupráce, podpora vzdělání, výzkumu a vývoje, kultury, 
•  podpora integrace trhu práce a sociálního zařazení, 
•  podpora malých místních iniciativ a socioekonomických aktivit. 
2.3. Programy přeshraniční spolupráce 
2.3.1.  Programy přeshraniční spolupráce Phare  (CBC - Cross Border Cooperation) 
Hlavním cílem programu Phare CBC bylo zajištění spolupráce v příhraničních regionech, 
které spolu sousedí. Díky této spolupráci došlo k překonávání různých problémů, které 
byly spojené s příhraničními oblastmi a k rozvoji příhraničních regionů. Tyto problémy 
jsou například relativní ekonomická izolace, nezaměstnanost, špatná dopravní  
infrastruktura, nižší životní úroveň obyvatelstva a další. 
                                                 
2 Praktický průvodce pro přeshraniční spolupráci. 1.vyd. b.m. Evropská komise, 2000 
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2.3.1.1. Vznik a vývoj programu Phare CBC 
 
Program CBC Phare byl zahájen v roce 1994 v rámci programu Phare. Předpisy Komise, 
které se týkaly iniciativy Phare CBC, vznikly v roce 1994 jako protějšek iniciativy 
Interreg.  
 Zaměření programu Phare CBC bylo na podporu příhraničních regionů, které byly 
znevýhodněny svou polohou. Program Phare CBC se zaměřoval hlavně na regiony zemí 
ve střední Evropě s cílem podporovat aktivity dvoustranné příhraniční spolupráce těchto 
regionů. 
Jedním z jeho hlavních úkolů byla pomoc příhraničním regionům při překonávání 
specifických problémů, které byly spojeny s jejich rozvojem. 
Phare CBC směřoval hlavně k podpoře infrastruktury a hospodářského rozvoje.  Některé  
programy Phare CBC také podporovaly malé občanské projekty a různé menší akce. 
„Budoucím cílem byla postupná transformace programu CBC na podmínky iniciativy 
Evropských společenství Interreg, podporující příhraniční spolupráci v členských zemích 
Evropské unie, po vstupu České republiky do Evropské unie.“ 3 
 
2.3.1.2. Postavení programu Phare CBC v rámci Phare 
 
V České republice se program Phare skládá ze 3 programových celků. Tyto programové 
celky jsou: 
1) Národní program Phare - velice často je tento program nazýván „národní Phare“, 
2) Programy přeshraniční spolupráce -  tzv. Phare CBC, 
3) Mnohonárodní program Phare. 
Pozn.: Prostředky z programu Phare jsou také používány k uhrazení příspěvků na účast 
České republiky v Komunitárních programech a agenturách. Tyto programy a agentury 
slouží k řešení problémů, které jsou společné pro všechny členské státy EU. 
 
 
                                                 
3
Phare [online]. Praha: Ministerstvo financí České republiky, 2005[cit. 2009-12-14] Dostupné  




2.3.1.3. Cíle programu Phare CBC 
 
Hlavním cílem je potlačení negativního vlivu hranice na rozvoj sousedních států 
v příhraničních regionech. Cílem je podporovat přeshraniční spolupráci mezi regiony 
zemí střední a východní Evropy, zvláště pak podporovat vznik a rozvoj spolupráce na 
obou stranách hranic a zřízení vazeb mezi těmito regiony. 
V rámci programu Phare CBC by mělo dojít ke spolupráci mezi lidmi ze sousedních států 
a mělo by dojít k „smazání“  hranice mezi nimi. Tento cíl směřuje k evropskému 
sjednocování. 
Program Phare CBC se proto zaměřil na podporu hospodářského rozvoje v daných 
příhraničních regionech. Velký důraz je kladen na zvýšení konkurenceschopnosti malých 
středních podniků. Dále pak na inovaci těchto malých středních podniků a vytváření 
partnerství přes hranici. 
V rámci podpory dopravní infrastruktury se program zaměřuje především na zvýšení 
jejího vývinu. Zvýšením kvality dopravní infrastruktury se zvýší konkurenceschopnost 
regionu jako celku. Mělo by také dojít k získání potřebných investic pro rozvoj regionu. 
V rámci podpory investic do životního prostředí se program zaměřuje na vytvoření 
zdravého životního prostředí, které se by mělo zvýšit kvalitu života obyvatel v regionu.4 
 
2.3.1.4. Čerpání finančních prostředků v rámci programu Phare v letech 1998 - 2003 
 
Tabulka č.1: Rozpis čerpání prostředků v jednotlivých programech Phare 1998 - 2003 v  















CZ 98.06-12 Národní program Phare 1998 22 450 000,00 18 666 826,56 83,15% 
CZ 98.04 CBC Phare 1998 - Německo 7 000 000,00 6 695 498,80 95,65% 
CZ 98.05 CBC Phare 1998 - 
Rakousko 
2 900 000,00 2 812 863,45 97,00% 
Celkem za programy roku 1998 32 350000,00 28 175 188,81 87,09% 
                                                 
4  Phare [online]. Praha: Ministerstvo financí České republiky, 2005[cit. 2009-12-14] Dostupný z WWW:  



















CZ 99.01-05 Národní program Phare 1999 16 000 000,00 13 811 146,81 86,32% 
CZ 99.08 
Large Scale Infrastr. Facility – 
IV. Část 
2 400 000,00 1 098 300,63 45,76% 
CZ 99.09 CBC Phare 1999 - Polsko 3 000 000,00 2 866 929,21 95,56% 
CZ 99.10 
Large Scale Infrastr. Facility - 
V. část 
14 200 000,00 13 849 964,00 97,53% 
CZ 99.12 CBC Phare 1999 - Rakousko 10 600 000,00 10 317 463,44 97,33% 
CZ 99.13 CBC Phare 1999 - Slovensko 2 000 000,00 1 727 601,49 86,38% 
CZ 99.14 CBC Phare 1999 - Německo 29 400 000,00 28 607 487,08 97,30% 
CZ 99.15 Consensus III 2 000 000,00 1 778 344,94 88,92% 
CZ 99.16 Příprava projektů 2 000 000,00 1 815 487,29 90,77% 
Celkem za programy roku 1999 
81 600 
000,00 
75 872 724,89 92,98% 
CZ 00.02-10 Národní program Phare 2000 59 000 000,00 49 799 529,35 84,41% 
CZ 00.11 Access 1 670 000,00 1 558 462,03 93,32% 
CZ 00.12 CBC Phare 2000 - Německo 10 000 000,00 9 629 240,91 96,29% 
CZ 00.13 CBC Phare 2000 - Polsko 5 000 000,00 4 865 887,86 97,32% 
CZ 00.14 CBC Phare 2000 - Rakousko 4 000 000,00 3 906 482,69 97,66% 
CZ 00.16 Doplňkový investiční program 8 100 000,00 8 089 043,85 99,86% 
Celkem za programy roku 2000 
87 770 
000,00 
77 848 646,69 88,70% 
CZ 01.02-10 Národní program Phare 2001 65 400 000,00 59 733 787,47 91,34% 
CZ 01.11 CBC Phare 2001 - Rakousko 4 000 000,00 3 938 846,22 98,47% 
CZ 01.12 CBC Phare 2001 - Německo 10 000 000,00 9 854 542,09 98,55% 
CZ 01.13 CBC Phare 2001 - Polsko 5 000 000,00 4 821 944,97 96,44% 
CZ 01.14 
Horizontální program podpory 
společenství v oblasti jaderné 
bezpečnosti 
2 190 000,00 1 911 266,73 87,27% 
Celkem za programy roku 2001 
86 590 
000,00 
80 260 387,48 92,69% 
CZ 02.02-09 
Národní program Phare 2002 - I. 
část 
78 493 285,00 70 556 839,66 89,89% 
CZ 02.10 
Národní program Phare 2002 - 
II. Část 
6 300 000,00 5 183 976,65 82,29% 
CZ 02.11 CBC Phare 2002 - Rakousko 4 000 000,00 3 945 918,52 98,65% 




















CZ 02.13 CBC Phare 2002 - Polsko 5 000 000,00 4 850 243,00 97,00% 
Celkem za programy roku 2002 
103 793 
285,00 
91 337 141,16 88,00% 
CZ2003/004-
338 
Národní program Phare 2003 - 
I. část 
38 500 000,00 35 138 862,24 91,27% 
CZ2003/005-
601 
Národní program Phare 2003 - 
II. Část 
56 680 000,00 49 398 221,30 87,15% 
CZ2003/005-
077 CBC Phare 2003 - Polsko 5 000 000,00 4 756 521,24 95,13% 
CZ2003/005-
079 CBC Phare 2003 - Rakousko 4 000 000,00 3 635 621,30 90,89% 
CZ2003/005-
095 CBC Phare 2003 - Německo 10 000 000,00 9 167 837,89 91,68% 
2003/5812.02 
Program podpory Společenství 
v oblasti jaderné bezpečnosti 
pro rok 2003 
1 830 000,00 1 768 577,02 96,64% 
Celkem za programy roku 2003 
116 010 
000,00 
103 865 640,99 89,53% 
  
Horizontální program pro 
přípravu kandidátských 
zemí na rozšířenou 
decentralizaci (EDIS) 
300 000,00 295 817,00 98,61% 
  
Horizontální program podpory 
Evropských společenství v 
oblasti 
jaderné bezpečnosti pro rok 
2002 (NUS 2002) 
4 060 000,00 3 318 900,51 81,75% 
  Nukleární bezpečnost 1 100 000,00 936 334,18 85,12% 
  Oprava zařízení zničeného povodněmi v roce 2002 v ÚJV 455 000,00 426 646,00 93,77% 
Celkem za horizontální programy 5 915 000,00 4 977 697,69 84,15% 
Celkem za programy Phare a CBC 
od roku 1998 – 2003 
514 028 
285,00 
462 337 427,71 89,94% 
Pozn.: Pro účely tohoto přehledu se čerpáním rozumí výše prostředků Phare převedená příjemcům pomoci 
očištěná o vratky prostředků. Výše čerpaných finančních prostředků bude dále pozitivně ovlivněna úhradami 
zádržného a dočerpáním prostředků projektu „Uzavření ukládací komory radioaktivních odpadů úložiště 
Richard“, jehož trvání bylo o jeden rok prodlouženo (program CZ 2002.02). 
Zdroj: Národní fond [online]. Praha: Ministerstvo financí České republiky, 2006[cit. 2009-12-14] Dostupný 
z WWW:  < http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/> 
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Tabulka č.1 ukazuje podrobný přehled čerpání finančních prostředků v jednotlivých 
programech Phare 1998 - 2003 v eurech (stav k 30.11.2006).  
Od počátku čerpání v roce 1998 se částka velice navýšila. V roce 1998 bylo poskytnuto 
celkem 28 175 188,81 EUR, což tvořilo 87,09% veškerých nákladů příjemců pomoci.   
V roce 2003 bylo poskytnuto v rámci programu celkem 103 865 640,99 EUR, které 
tvořily 89,53% veškerých nákladů příjemců. Po přičtení poskytnutých prostředků na 
horizontální programy, získáme částku 108 843 338,7 EUR, která představuje 89,27 % 
veškerých nákladů příjemců pomoci. 
Celkově zle tedy říci, že se poskytované prostředky v rámci programu Phare zvýšily od 
roku 1998 do roku 2003 o 80 668 149,89 EUR.  
Při porovnání pouze programů Phare CBC, které jsou v tabulce zvýrazněny tučně, je 
zřejmé, že v roce 1998 bylo poskytnuto 9 508 362,25 EUR, v roce 1999 43 519 481,22 
EUR, v roce 2000 18 401 611,46 EUR, v roce 2001 18 615 333,28 EUR, v roce 2002 15 
596 324,85 EUR a v roce 2003 17 559 980,43 EUR. Celkem tedy bylo poskytnuto 
v rámci programu Phare CBC v letech 1998 – 2003 123 201 093,5 EUR.  
V rámci programu Phare bylo České republice poskytnuto celkem 1,034 mld.  EUR.  
 
 
2.3.2.  Interreg IIIA  Česká republika – Svobodný stát Sasko 
 
Mezi hlavní zásady Evropské unie patří zásada, že státní hranice by neměly být překážkou 
rovnoměrného rozvoje a integrace evropského území. To je důvod kladení velkého důrazu 
právě na podporu přeshraniční spolupráci mezi příhraničními oblastmi, které jsou 
znevýhodněny svou polohou a izolací příhraničních komunit od svých přirozených 
sousedů na druhé straně hranice. Příhraniční oblasti jsou současně znevýhodněné i 
okrajovým postavením území v rámci svých vlastních státních hranic a politik.  
Překonáním těchto nevýhod se zabýval již výše uvedený program Phare CBC, na který 
navazuje program Interreg III a jeho tři části: část A týkající se přeshraniční 
spolupráce, část B týkající se nadnárodní spolupráce a část C týkající se meziregionální 
spolupráce. 
Evropská unie podporuje od roku 2000 prostřednictvím programu Interregn IIIA 





mil € . Tato částka byla po vstupu České republiky do EU v roce 2004 navýšena o dalších 
téměř 10 mil. €.  
Z uvedené částky jsou financovány projekty v České republice a ve Svobodném státě 
Sasku. Hlavním hlediskem projektů není jen jejich odborný přínos, ale především jejich 
přeshraniční dopad.  
 
2.3.2.1. Vymezení oblasti programu Interreg IIIA Česká republika – Svobodný stát 
Sasko 
 
Podporované území ve Svobodném státě Sasko: 
• zemské okresy:  Vogtland,  Aue-Schwarzenberg,  Annaberg, Střední Krušnohoří,  
Freiberg, Weißeritz, Saské Švýcarsko, Budyšín (Bautzen),  Löbau-
Žitava (Zittau), 
• statutární město Plavno (Plauen). 
 
Zemské okresy a statutární města, kterých se týká „pravidlo flexibility“5 : 
• zemské okresy:  Saale-Orla (Svobodný stát Duryňsko), Greiz (Svobodný stát  
   Duryňsko), Cvikov (Zwickauer Land), Stollberg, Mittweida, Míšeň  
   (Meißen), Kamenec (Kamenz), Dolnoslezsko-Hornolužický, 
• statutární města:  Cvikov (Zwickau), Saská Kamenice (Chemnitz), Drážďany 
  (Dresden), Hoyerswerda, Zhořelec (Görlitz).   
 
Podporované území v České republice:  
• Karlovarský kraj: území okresů Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, 
• Ústecký kraj: území okresů Chomutov, Most, Teplice, Louny, Litoměřice,  
Ústí nad Labem a Děčín, 
• Liberecký kraj: území okresů Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily.6 
                                                 
5 Pravidlo flexibility říká, že ve zvláštních případech mohou být podle bodu 10 Obecných zásad pro Interreg    
   III A podporovány také projekty v oblastech hraničících s vlastním dotačním územím, jejichž realizace 
  částečně nebo v plném rozsahu prospěje samotnému podporovanému území.  
6  Schönlein, Y., aj. Interregn IIIA se představuje [online]. Dresden: Společný technický sekretariát   
    2008[cit. 2009-12-14] Dostupný z WWW:     




Obrázek č. 3: Česko – saské pohraničí 
 
 
         Zdroj: Schönlein, Y., aj. Interregn IIIA se představuje [online]. Dresden: Společný technický 
        sekretariát  2008[cit. 2009-12-14] Dostupný z WWW:  
        <http://www.interreg3a.info/media/files/broschuere_iriiia_stellt_sich_vor_sn-tr.pdf > 
 
2.3.2.2 Vznik a vývoj programu Interreg III A 
 
Mnoho důležitých zkušeností bylo získáno prostřednictvím předchůdce programu 
INTERREG IIIA, programu Phare CBC (Program přeshraniční spolupráce – „Cross-
border Corporation Programme“). Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká 
republika - Svobodný stát Sasko byl v České republice oficiálně vyhlášen 1. července 
2004. 
Od doby zahájení poskytování podpory v rámci programu Interreg IIIA Česká republika – 
Svobodný stát Sasko bylo finančně podpořeno více než 1500 projektů. Jednalo se o 
projekty v oblastech hospodářského rozvoje, cestovního ruchu, infrastruktury, životního 
prostředí, rozvoje venkova a bezpečnosti.  
 
 
 Cíle Iniciativy Společenství Interreg III A 
 
• podpora dalšího rozvoje česko-saského pohraničí ve společný perspektivní 
ekonomický životní prostor, 
• posílení přeshraničních vztahů ve všech strukturálních oblastech,  
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• přispění ke zlepšení rámcových podmínek a odbourání nevýhody způsobené 
periferní polohou,  
• vytvoření kooperačních struktur hospodářského a nehospodářského zaměření, 
které budou trvalé.  
 
2.3.2.3. Partneři, kteří se podílejí na realizaci česko-saského programu Interreg  
 IIIA:  
 
• Saské státní ministerstvo hospodářství a práce (Řídící orgán Interregn IIIA, 
Národní orgán a Platební orgán, Sub-Platební orgán pro Svobodný stát Sasko) 
• Ministerstvo pro místní rozvoj (Národní orgán v ČR), 
• Ministerstvo financí (Sub-Platební orgán v ČR), 
• Saská rozvojová banka – dotační banka (Společní technický sekretariát a saský 
zprostředkující subjekt), 
• Vládní prezídium Drážďany (saský zprostředkující subjekt pro Fond malých 
projektů), 
• Vládní prezídium Saská Kamenice (saský zprostředkující subjekt pro Fond malých 
projektů), 
• Centrum pro regionální rozvoj ČR (zprostředkující subjekt), 
• Krajský úřad Libereckého kraje (zprostředkující subjekt), 
• Krajský úřad Ústeckého kraje (zprostředkující subjekt), 
• Krajský úřad Karlovarského kraje (zprostředkující subjekt), 
• Euroregion Weisse-Nysa-Nisa (management fondu malých projektů), 
• Euroregion Elbe/Labe (management fondu malých projektů), 
• Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří (management fondu malých projektů), 
• Euroregion EUREGIO EGRENSIS (management fondu malých projektů). 
 
 
2.3.2.4. Čerpání finančních prostředků v rámci programu Interreg IIIA 
 
„ Rozpočet programu Interreg IIIA pro období 2000 – 2006 : 
• celkový rozpočet byl 253,9 mil. €, z toho prostředky EU byly 190,4 mil. €, 
• Svobodný stát Sasko: 240, 7 mil. €, z toho prostředky EU byly 180,5 mil. €, 




Dalších 40 mil. € bylo v letech 2000 – 2004 vydáno v České republice na podporu 
přeshraniční spolupráce v programu Phare CBC. Z toho bylo 4,9 mil. € využito pro fondy 
malých projektů.“ 7 
 
Graf č. 1: Porovnání čerpání 10 nejúspěšnějších žadatelů v Euroregionu Nisa za dotační  
období 2004  - 2006 v přeshraničním dotačním programu Interreg III A pro Českou 







































































 Zdroj: Databáze 2004 – 2008 Interreg IIIA v ERN, celkem velké projekty 1.vyd. b.m.:b.n., 2009 
 
Graf č.1 porovnává 10 nejúspěšnějších žadatelů o dotaci v rámci programu Interreg IIIA 
na území Euroregionu Nisa v období 2004 – 2006 v oblasti podpory Česká republika – 
Svobodný stát Sasko. Graf dále ukazuje výši dotace, která byla těmto žadatelům 
poskytnuta. Z grafu je patrné, že nejvyšší dotaci získala Krajská správa silnic Libereckého 
kraje(KSS LK), která získala pro své projekty částku 899 700 €. Krajská správa silnic 
libereckého kraje vykonává správu a údržbu silnic II. a III. Třídy, které jsou ve vlastnictví 
Libereckého kraje. Právě díky takto vysoké podpoře z fondů Evropské unie došlo ke 
značnému zlepšení dopravní situace v Euroregionu Nisa. 
                                                 
7  
Dvě země. Jeden program.Interreg IIIA 2000-2006 [online]. Dresden: Společný technický sekretariát  Interreg IIIA, 




Samotný Euroregion Nisa získal pro své projekty zaměřené především na Fond malých 
projektů celkem 481 464 € a umístil se na třetí příčce mezi nejúspěšnějšími žadateli. 
Celkem získalo těchto deset nejúspěšnějších žadatelů z fondů Evropské unie částku 
3 770 700 €. 
 
Tabulka č.2: Přehled projektů Interreg IIIA Česká republika – Svobodný stát Sasko  
 (řazeno dle výše dotace) za období 2004 – 2006 
 






infrastruktury v Lužických 
horách, (silnice III - oblast 
Nová Huť - Dolní Světlá) 
Krajská správa silnic 
Libereckého kraje 
22 492 500    899 700    
Projekt parkoviště a 




13 837 000    553 480    





12 036 595    481 464    
Rekonstrukce Zámecké 
ulice jako hlavní přístupové 
komunikace z centra města 
k areálu hradu a zámku ve 
Frýdlantu 
město Frýdlant 9 861 584    394 463    
Čistírna odpadních vod a 
kanalizace Horní Podluží - 
1. etapa 
Horní podluží 8 644 075    345 763    
Zlepšení infrastruktury 
cestovního ruchu v oblasti  
Máchova jezera 
město Doksy 7 067 118    282 685    
Výchova ke zdravé výživě a 




5 242 201    209 688    
Zlepšení přeshraničních 
komunikací v městě 
Varnsodrf 
Varsndorf 4 875 000    195 000    
Oprava mostu u hotelu 
Fortuna v Bedřichově u 
Jablonce nad Nisou 
obec Bedřichov 4 663 078    186 523    
Mezinárodní škola obnovy 
venkova - výukový provoz 
Partnerství pro obnovu 
řemesel na venkově  o.s. 
4 612 739    184 510    
Likvidace invazních rostlin v 
povodí Nisy 
Liberecký kraj 4 500 000    180 000    
Kompetenční síť pro 
strojírenství a výrobu ČR-
Sasko 
OHK Liberec 4 304 380    172 175    
Aktualizace dopravního 
generelu města LB 
 Liberec 2 078 298    83 132    
Přístupová komunikace k 
lyžařskému vleku ve 
Struhách 










průmyslové zóny "Malý 
trojúhelník" Bogatynia - 
Hrádek nad Nisou - Zittau 
Město Hrádek nad Nisou 858 750 34 350 
Cykloturistická stezska 
Oldřichov v Hájích – 
Albrechtice – 1.část 
Obec Oldřichov v Hájích 849 370 33 975 
APIC - Agrární poradenské a 
informační centrum 
Liberecký kraj 682 962 27 318 
Zlepšení úrovně služeb v 
rekreačním areálu Hamerský 
rybník v rámci příhraniční 
spolupráce s městem Kurort 
Oybin 
Hamr na Jezeře 622 406 24 896 
Přeshraniční presentace 
Libereckého kraje 
Liberecký kraj 365 377 14 615 
Technologie a marketing pro 
MSP - Společná kvalifikace 
nezaměstnaných mladých lidí 
Soukromá střední 
podnikatelská škola 
Česká Lípa v.o.s. 
294 341 11 774 
Studie proveditelnosti Lázně Liberec 292 875 11 715 
Celkem  109 275 788 4 371 032 
       Zdroj: Databáze 2004 – 2008 Interreg IIIA v ERN, celkem velké projekty 1.vyd. b.m.:b.n., 2009 
 
V tabulce č.2 je uveden seznam projektů, které byly podpořeny v rámci programu Interreg 
IIIA Česká republika – Svobodný stát Sasko (řazeno dle výše dotace) za období 2004 – 
2006. 
Tabulka č.2 navazuje na graf č.1 a jsou v ní zvýrazněny nejúspěšnější projekty. 
Celkem byla získána prostřednictvím projektů Interreg IIIA Česká republika – Svobodný 
stát Sasko za období 2004 – 2006 částka 4 371 032 €.  
 
 
2.3.3. Program Cíle 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou 
republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 
 
Přeshraniční spolupráce na území České republiky – Svobodného státu Sasko má  
dlouholetou  tradici. Prvním programem, který byl zaměřený na přeshraniční spolupráci 
byl program Phare CBC. V průběhu působení programu Phare CBC vznikl další program 
zaměřený na přeshraniční spolupráci, Interreg III A. Oba tyto programy byly díky svému  
společnému zaměření na podporu přeshraniční spolupráce úzce propojeny.  
Po vstupu České republiky do Evropské unie pokračovala spolupráce v rámci programu  
Interreg III  A.   
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V průběhu let došlo k dalšímu rozvoji  přeshraniční  spolupráce, na kterém se  významně 
podílely euroregiony Erzgebirge/Krušnohoří, Elbe/Labe, Neisse-Nisa-Nysa a Euregio a 
Egrensis.  
Díky snahám o další zdokonalování přeshraniční spolupráce byl vytvořen program Cíl 
3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným 
státem Sasko 2007-2013, který vypracovali společně čeští a saští partneři. 
Program Cíl 3popisuje geografické a socioekonomické  územní skutečnosti, struktury a 
procesy spolupráce, stanovuje priority a určuje strategie a cíle.  
Program Cíl 3 klade vyšší nároky na kvalitu spolupráce mezi českými a saskými partnery.  
 
V rámci programu Cíl 3 dochází k zpřísnění podmínek pro získání dotačních prostředků. 
Pro získání dotačních prostředků z fondů Evropské unie musí žadatelé dodržet následující 
kritéria:  
- na společném projektu se podílí z každé země alespoň jeden partner,   
- jeden z projektových partnerů převezme jako tzv. lead-partner vedoucí roli - tím 
převezme i odpovědnost za realizaci společného přeshraničního projektu, 
- partneři musí splnit minimálně dva z těchto čtyř požadavků:  
o společná příprava, resp. plánování projektu, 
o společná realizace projektu, 
o společný personál projektu, 
o společné financování projektu. 8  
 
2.3.3.1. Vznik a vývoj programu Cíl 3 
 
Období let 2000-2006 se vyznačovalo významnými změnami v oblasti programů 
přeshraniční spolupráce. Z důvodu rozdílných struktur a procedur programů Interreg IIIA 
a Phare CBC docházelo k různým problémům( napři. při schvalování programů nebo 
v zajištění finančních prostředků) a díky tomu se ztěžovala podpora česko-německých 
kooperačních projektů.  
1.5.2004 přistoupila Česká republika k Evropeské uniii a došlo k harmonizaci finančních 
nástrojů přeshraniční spolupráce, což znamenalo započatí kvalitativně nové fáze 
                                                 
8 Dvě země. Jeden program.Interregn IIIA 2000-2006 [online]. Dresden: Společný technický sekretariát  Interreg IIIA, 




bilaterálních kooperací. V souvislosti s rozšířením Evropské unie byly do nového 
uspořádání správních struktur a procesů zapracovány zkušenosti z dosavadní realizace 
programu Interreg III A společně s prvními výsledky a doporučení ze Střednědobého 
hodnocení. 
Byl zřízen společný technický sekretariát, který funguje jako centrální sekretariát pro 
všechny subjekty, které se podílejí na programu. V tomto společném sekretariátu na 
jednom místě společně pracují čeští a saští pracovníci a dochází k dalšímu zintenzivnění 
partnerské spolupráce. 9   
 
2.3.3.2. Cíle programu Cíl 3 
 
Program Cíl 3 má několik cílů. Nadřazeným cílem je vytvoření a realizace pro česko – 
saské dotační území přeshraniční hospodářské,  kulturní,  sociální  a  ekologické  aktivity  
prostřednictvím  společné strategie pro udržitelný rozvoj území. Díky tomuto cíli by mělo 
dojít ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu v evropském kontextu. 
Nadřazený cíl se dělí do tří strategických cílů od kterých se očekává zlepšení 
socioekonomické situace v dotačním území. Každý ze strategických cílů je podložen 
stanoveným prioritním osám. 
 
Strategické cíle programu Cíl 3 a příslušné prioritní osy: 
 
1) strategický cíl: Rozvoj společenských výchozích podmínek v dotačním území  
   prostřednictvím společného působení. 
   prioritní osa 1: Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území. 
2) strategický cíl: Vytvoření trvalých kooperačních struktur s přímým hospodářským  
   zaměřením. 
  prioritní osa 2: Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu. 
3) strategický cíl: Vytvoření trvalých kooperačních struktur s nepřímým  
   hospodářským zaměřením. 
   prioritní osa 3: Zlepšení situace přírody a životního prostředí. 
 
                                                 
9 Dvě země. Jeden program.Interregn IIIA 2000-2006 [online]. Dresden: Společný technický sekretariát  Interreg IIIA, 




2.3.3.3. Vymezení oblasti programu Cíl 3 
Obrázek č.4: Dotační území programu Cíl 3 
 
Zdroj: Cíl 3/ Ziel 3 [online]. 2008[cit. 2009-12-14] Dostupný z WWW:  < http://www.ziel3-
cil3.eu/cs/foerdergrundlagen/foerdergebiet/index.html > 
  
Dotační území v České republice (územní stav k 01.08.2008) 
• Karlovarský kraj - území okresů Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, 
• Ústecký kraj - území okresů Chomutov, Most, Teplice, Louny, Litoměřice, Ústí 
  nad Labem, Děčín, 
• Liberecký kraj - území okresů Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily. 
Dotační území ve Svobodném státě Sasko (územní stav k 01.08.2008) 
• okresy: Vogtland, Krušnohorský okres - bývalé zemské okresy Aue- 
Schwarzenberg, Annaberg a Mittleres Erzgebirge , 
• zemské okresy:  Střední Sasko - pouze bývalý zemský okres Freiberg, Saské  
   Švýcarsko / Východní Krušnohoří, Bautzen, Görlitz - pouze bývalý  
   zemský okres Löbau-Zittau . 10 
                                                 
10 Cíl 3/ Ziel 3 [online]. 2008[cit. 2009-12-14] Dostupný z WWW:  
 < http://www.ziel3cil3.eu/cs/foerdergrundlagen/foerdergebiet/index.html > 
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Zemské okresy a statutární města, kterých se týká „pravidlo flexibility“11  
(územní stav k 01.08.2008) 
• zemské okresy: Stollberg, Zwickauer Land, Mittweida, Meißen, Kamenz,  
   Niederschlesische Oberlausitz, zemský okres Greiz (Svobodný stát  
   Duryňsko), 
•   statutární města:  Zwickau, Chemnitz, Dresden, Hoyerswerda, Görlitz,  
• okres Saale-Orla (Svobodný stát Duryňsko). 
 
 
2.3.3.4. Čerpání finančních prostředků v dotačním období 2007 - 2013 
 
Program Cíl 3 je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a patří 
mezi regionální operační programy v rámci cíle Evropská územní spolupráce. 
Pro program Cíl 3 je z fondů EU vyčleněno 207,40 mil. €, které mají být z českých a 
německých národních veřejných zdrojů doplněny o 36,60 mil. €. České straně je z fondů 
EU plánováno 67,20 mil. € (cca 1,89 mld. Kč), což činí přibližně 0,25 % veškerých 
prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. 12 
 
 
Tabulka č.3: Čerpání jednotlivých oprávněných regionů v dotačním období 2008 – 2009  
v Přeshraničním operačním programu Cíl 3, Česká republika – Svobodný stát 
Sasko  
 
Euroregion Částka (EUR) 
Egrensis 1 623 197 
Labe 4 863 390 
Nisa 3 503 940 
Krušnohoří 2 611 859 
Celkem 12 602 386 
Zdroj: Databáze 2008 - 2009 Cíl 3, Česká republika – Svobodný stát Sasko, celkem velké projekty 1.vyd. 
b.m.:b.n., 2009 
                                                                                                                                                  
 
11 Pravidlo flexibility je definováno v článku 21 (1) nařízení (ES) č. 1080/2006 a podle něj může z 
celkového rozpočtu na program na území definované tímto pravidlem připadnout maximálně 20% 
celkových prostředků programu (netýká se nositelů projektů při přípravě projektu). 
12







Tabulka č.3 obsahuje celkové částky dotací, které byly poskytnuty jednotlivým regionům 
v rámci programu Cíl 3 pro území České republiky – Svobodný stát Sasko v letech 2008 – 
2009. Nejvyšší dotaci získal Euroregion Labe. Euroregion Nisa, na který je tato  práce 
směřována získal celkem 3 503 940 €. Tato částka je dle tabulky druhá nejvyšší získaná 
podpora v rámci uvedených regionů. Celkem byly euroregionům poskytnuty dotace ve 




Graf č.2: 10 nejúspěšnějších žadatelů v rámci Euroregionu Nisa v dotačním období 2008  





























































































Zdroj: Databáze 2008 - 2009 Cíl 3, Česká republika – Svobodný stát Sasko, celkem velké projekty 1.vyd. 
b.m.:b.n., 2009 
 
Z grafu č.2 je zřejmé, že nejvyšší dotaci získal Euroregion Nisa, celkem 1 012 000 €. 
Získané dotace Euroregion Nisa uplatnil nejvíce v oblasti Fondu malých projektů. 
Druhou nejvyšší dotaci získalo město Česká Lípa, celkem 480 000 €. O 18 000 € méně 
než Česká Lípa získal Oldřichov v Hájích.  





Tabulka č.4: Přehled projektů Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko za období  




Název projektu Dotace (EUR) 
Euroregion Nisa 
Společný Fond malých projektu v 
Euroregionu Nisa v Programu Cíl 3 
909 726,00 
Liberecký kraj 
LUISE- Přeshraniční studie 
proveditelnosti a  






Inovačni centrum pro individuálni 
textilni produkty  






Natura 2000 bez hranic 107 826,00 
Venkovský 
prostor OPS 
Životní prostředí dělá školu - 










EUROPERA-Trojzvuk - Mládež 




praxe v oborech zemědělství a 
zahradnictví pro žáky odborných 







Systém odvracení ohrožení a 
poskytování pomoci v Euroregionu 
Nisa 
102 000,00 
Česká Lípa  480 434,00 
Liberec  240 216,80 
Nový Bor  54 255,50 





Mezinárodní ekologická výchova pro 
školy a veřejnost 
462 166,68 
Suchopýr  30 640,80 
Společnost pro 
Lužické hory 
 193 864,60 
Celkem  3 503 940,23 





Tabulka č.4 obsahuje jednotlivé projekty, které získaly dotaci v rámci programu Cíl 3 v 
Euroregionu Nisa v oblasti České republiky a Svobodného státu Sasko. U každého 
projektu je uvedena výše dotace, která byla získána. Tučně jsou zvýrazněni žadatelé, kteří 
jsou porovnáváni v grafu č.2. 
Po sečtení všech získaných dotací zjistíme, že celkově v dané oblasti bylo z fondů 
Evropské unie získáno 3 503 940,23 €.  
Prostřednictvím projektů Interreg IIIA Česká republika – Svobodný stát Sasko za období 
2004 – 2006 byla získána částka 4 371 032 €. Období, za které byly získány dotace, je u 
programu Interreg IIIA dvojnásobně delší než u programu Cíl 3. Je tedy jasné, že v rámci 
programu Cíl 3 bude získána podstatně vyšší finanční podpora z fondů Evropské unie. 
 
 
2.3.3.5. Oblasti podpory financované z programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu  
přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou  
republikou 
 
Operační program Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko obsahuje 4 prioritní osy, 
které rozdělující operační program na logické celky. Tyto logické celky jsou dále 
konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které určují, jaké typy projektů 
mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. 
 
• prioritní osa 1  
- z fondů EU je na ni vyčleněno 96,6 mil. €,  
- je zaměřena na rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním  
území, 
- jedná se například o: zvýšení propustnosti hranice se zaměřením na ekologickou 
dopravu, budování společných databází a informačních a komunikačních sítí, 
výstavba infrastruktury pečovatelských služeb, péče o seniory a děti, postižené 
osoby a v oblasti vzdělávání, rozvoj společných přeshraničních regionálních 
územních plánů, spolupráce mezi lokálními a regionálními aktéry a mezi 
správními orgány, podpora vzdělávací, sociální a socio-kulturní spolupráce, 
budování informačních systémů a společná cvičení v oblasti požární ochrany, 
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záchranářství, předcházení environmentálním a technologickým rizikům a oblasti 
veřejné bezpečnosti, Společný fond malých projektů apod. 
• prioritní osa 2 
- z fondů EU je na ni vyčleněno 62,2 mil. €,  
- je zaměřena na rozvoj hospodářství a cestovního ruchu, 
- jedná se například o: podpora výzkumu a technologického rozvoje, zlepšení 
úrovně infrastruktury cestovního ruchu apod.  
 
• prioritní osa 3 
- z fondů EU je na ni vyčleněno 36,1 mil. €,  
- je zaměřena na zlepšení situace přírody a životního prostředí, 
- jedná se například o:  ochrana a rozvoj přírody a krajiny, rozvoj odpadové a 
surovinové politiky, posílení ekologického uvědomění, zlepšení protipovodňové 
ochrany, zlepšení základní technické ekologické infrastruktury (především u 
zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod) a ekosystémů vodních toků 
apod. 
 
• prioritní osa 4 
- z fondů EU je na ni vyčleněno 12,4 mil. €, 
- je zaměřená na technickou pomoc, 
- jedná se o: financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy 
pracovníků zapojených do řízení OP ČR - Sasko, výběr projektů, monitoring 






                                                 






2.3.4. Fond malých projektů 
 
Fond malých projektů byl realizován v rámci  Iniciativy Společenství Interreg IIIA. A 
navazoval na úspěšný program přeshraniční spolupráce Phare CBC - Společný fond 
malých projektů. V občasné době je Fond malých projektů realizován v rámci programu 
Cíl 3/Ziel 3. 
Od programu Interreg IIIA se Fond malých projektů odlišuje hlavně způsobem 
administrace a vymezením vhodných aktivit. Fond malých projektů se zaměřuje na 
přímou přeshraniční spolupráci v euroregionech.  
 „V rámci programu Cíl 3/Ziel 3 – na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou 
republikou a  Svobodným  státem  Sasko  poskytují  euroregiony  na  česko–saské  hranici  
v  souladu s ustanoveními tohoto společného realizačního dokumentu dotace na malé 
projekty v rámci přeshraniční spolupráce v následujících oblastech:  
 
•      lidské zdroje, socio-kulturní rozvoj a partnerská spolupráce, 
•   regionální plánování a rozvoj, 
•   bezpečnost, záchranné služby, ochrana před katastrofami a požární ochrana,  
•   hospodářská kooperace a rozvoj přeshraničních hospodářských struktur,  
•   kooperace a rozvoj přeshraničních struktur v oblasti cestovního ruchu,  
•   ochrana klimatu, ochrana přírody, péče o krajinu a odpadové hospodářství, 
•   protipovodňová ochrana, vodní hospodářství, vodní stavitelství .„14     
Jedná se zejména o oblasti podpory: 
• organizace a realizace seminářů, konferencí, informačních akcí,  
• organizace a realizace setkávání a prezentací, především soutěží,  
• vytváření informačních materiálů a informačních systémů pro společné pohraničí,  
• výměny skupin,  
• vzdělávací opatření včetně jazykových modulů pro zvýšení jazykových 
dovedností, 
• projekty práce s veřejností s ohledem na dosažení společných přeshraničních cílů 
při současné realizaci vícejazyčnosti, 
                                                 
14 Společný realizační dokument k Fondu malých projektů Ziel 3/Cíl 3 v rámci programu Ziel 3/Cíl 3 na 




• studie -pokud jsou financovány z obou stran hranice. 
 
Dotační prostředky získané v rámci Fondu malých projektů slouží jako podpora malých  
projektů. Tyto malé projekty se zaměřují na zlepšení informovanosti, komunikace a 
spolupráce mezi úřady, sdruženími a občany v rámci společné dotační oblasti.  
Veškeré projekty, které jsou podporovány v rámci Fondu malých projektů, musí být 
realizovány v přeshraničním partnerství. Pro získání dotace musí žadatelé splnit dvě 
z následujících kriterií:  
• společné plánování,  
• společná realizace,  
• společné financování,  
• společný personál.15 
2.3.4.1. Vymezení oblasti Fondu malých projektů 
Tabulka č.5 Oblast působnosti Fondu malých projektů v rámci Euroregionu Nisa, Česká 
republika – Svobodný stát Sasko 
 
Saské dotační území 
Vlastní území 
programu 
Programové území dle 
pravidla flexibility 












s obcemi bývalého 
okresu Zwickauer 





Karlovarský kraj: Území 







s obcemi bývalého 
okresu 








s obcemi bývalého 
okresu Stollberg, 
statutární město Saská 
Kamenice, 
okres Mittelsachsen 
s obcemi bývalého 
okresu Mittweida 
Okresy Most, Chomutov, 
Louny a katastrální území 
obcí a měst v okrese 
Teplice: Osek, Dubí, 
Duchcov, Hrob, Ledvice, 
Měrunice, Mikulov, 
Moldava, Žim 
a katastrální území obcí a 





                                                 
15 Společný realizační dokument k Fondu malých projektů Ziel 3/Cíl 3 v rámci programu   





Saské dotační území 
Vlastní území 
programu 
Programové území dle 
pravidla flexibility 
 










území okresů Teplice 
(bez katastrálních území 
obcí a měst  Osek, 
Duchcov, Hrob, Ledvice, 
Mikulov, Moldava, Žim), 
Litoměřice, Ústí nad 
Labem a Děčín (bez 
katastrální území obcí a 
měst  Dolní Podluží, 
Doubice, Horní Podluží, 
Chřibská, Jiřetín pod 
Jedlovou, Jiříkov, 
Lobendava, , Rumburk, 
Rybniště, Staré Křečany, 
Šluknov, Varnsdorf, 











(Bautzen) s obcemi 
bývalého okresu 
Kamenec a statutární 
město Hoyerswerda, 
okres Görlitz 







Liberecký kraj: území 
okresů Česká Lípa, 
Liberec, Jablonec nad 
Nisou, Semily 
Katastrální území obcí a 
měst  v území okresu 
Děčín (Dolní Podluží, 
Dolní Poustevna, 
Doubice, Horní Podluží, 
Chřibská, Jiřetín pod 
Jedlovou, Jiříkov, Krásná 
Lípa, Lipová, Lobendava, 
Mikulášovice, Rumburk, 
Rybniště, Staré Křečany, 
Šluknov, Varnsdorf, 




Zdroj: Společný realizační dokument k Fondu malých projektů Ziel 3/Cíl 3 v rámci programu Ziel 3/Cíl 3 na 
podporu Přeshraniční spolupráce Česká republiky – Svobodný stát Sasko, 1. vyd. b. m. b.n., 2008 
 
2.3.4.2. Čerpání finančních prostředků z Fondu malých projektů v rámci 
Euroregionu Nisa (součet období 2005 – 2008) 
  
Pro celé období bylo v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa  k dispozici 
12.036.595,- Kč pro území České republiky – Svobodného státu Sasko. 
Bylo podpořeno 88 projektů, celkem 11.935.872,15 Kč. 16    
Euroregion Nisa tedy vyčerpal z prostředků, které měl k dispozici 99,2 %. 
 
                                                 
16 Statistika čerpání finančních prostředků z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa (součet za období 
2005-2008)    
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Výše dotace, kterou lze získat 
 
V rámci Fondu malých projektů je možnost získat 85% způsobilých celkových výdajů.  
V případě společného financování projektu je nejvyšší hranice pro dotaci  
22 500  €.  
Pokud se jedná o malé projekty, které nejsou financované společně partnery ze 
sousedního projektu, je stanovena dotace maximálně 15 000 €.    
 
Tabulka č.6: Získané dotace v Euroregionu Nisa v rámci Fondu malých projektů Interregu  
IIIA 2005-2008, Česká republika – Svobodný stát Sasko ( bez regionálních organizací)
 
Alokace prostředků Dotace (Kč) 








Jablonné v Podještědí 
Křižany 




Rychov u Jablonce nad Nisou 





Hamr na Jezeře 
Dolní Poustevna 
Chrastava 
1 553 321  
1 542 965  
1 323 745  
737 993  
595 489  
405 206  
354 510  
312 716  
265 628  
244 208  
235 330  
217 822  
208 994  
197 640  
183 805  
160 464  
148 397  
135 919  
123 004  
115 020  
94 056  
65 930  
56 050  
Celkem 9 278 212  
 
                 Zdroj: Statistika čerpání finančních prostředků z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa  
                          (součet za období 2005-2008) 1.vyd. b.m. Sektetariát FMP Euroregionu Nisa, 2009 
 
 
V tabulce č.6 je popsána alokace prostředků v Euroregionu Nisa ( bez regionálních 
organizací), v letech 2005 – 2008 dotaci v rámci Fondů malých projektů v dotační oblasti 
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Česká republika – Svobodný stát Sasko. Nejvyšší dotaci získali žadatelé z města Hrádek 
nad Nisou, celkem 1 553 321 Kč. Celkem bylo získáno 9 278 212 Kč ( bez regionálních 
organizací), které tvoří 77,73 % z veškerých získaných prostředků. Zbylých 2 657 660,15 
Kč bylo využito prostřednictvím regionálních organizací. Celkem získali žadatelé 
z jednotlivých měst na podporu projektů o 6 620 551,85 Kč více než regionální organizace. 
 
Nejúspěšnější města s nejvyšší alokací prostředků z Fondu malých projektů jsou 
 Hrádek nad Nisou, Liberec, Varnsdorf. V těchto městech byla alokace získaných 
prostředků větší než 1 mil. Kč. 
 
 
Graf č.3 Grafické znázornění tabulky č.6  
 
           Zdroj: Statistika čerpání finančních prostředků z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa (součet   




Graf č.3 navazuje na tabulku č.6 a graficky porovnává města, ve kterých byly alokovány 
finanční příspěvky získané v Euroregionu Nisa, v letech 2005 – 2008 v rámci Fondů 




3. Analýza  průběhu čerpání finančních prostředků na daném 
území po vstupu České republiky do Evropské unie 
 
Přípravy na vstup České republiky do Evropské unie  
 
V rámci celého programu Phare se předvstupní pomoc soustředila zejména na tyto oblasti: 
• posílení veřejné správy a jejích institucí – zajištění efektivity fungování uvnitř 
Evropské unie, 
• podpora struktur občanské společnosti, 
• podpora sbližování komunitární legislativy a právních norem kandidátských zemí, 
• omezení přechodných období, 
• programy na posílení hospodářské a sociální soudržnosti, investiční podpora v 
hospodářsky a sociálně postižených regionech, 
• příprava na využívání pomoci ze strukturálních fondů, 
• decentralizace předvstupní pomoci - přenesením odpovědnosti za spravování 
finančních prostředků na orgány veřejné správy v kandidátských zemích. 
 
3.1. Vstup České republiky do Evropské unie a jeho vliv na přeshraniční 
spolupráci 
Veškerá podpora a přípravy usnadnily po vstupu České republiky do Evropské unie  nejen 
přeshraniční spolupráci, ale byly velice přínosné v dalších oblastech, například sbližování a 
sjednocování některých právních norem, které měla Česká republika odlišné od Evropské 
unie. 
Přistoupením ČR k Evropeské unii dne 1. května 2004 došlo k harmonizaci finančních 
nástrojů přeshraniční spolupráce a pokračovaní spolupráce v rámci programu Interreg III  
A.   
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V rámci programu Interreg III A došlo ke zřízení společného technického sekretariátu, 
který funguje jako centrální sekretariát pro všechny subjekty, které se podílejí na programu 
Interreg IIIA a díky němuž došlo ke zintenzivnění spolupráce mezi partnery. V tomto 
sekretariátu pracují společně čeští a saští pracovníci.  
Dále se na rozvoji přeshraniční spolupráce velice významně podílely euroregiony 
Erzgebirge/Krušnohoří, Elbe/Labe, Neisse-Nisa-Nysa a Euregio a Egrensis.  
 
Čerpání finančních prostředků v rámci přeshraniční spolupráce po vstupu České 
republiky do Evropské unie 
V rámci Iniciativy společenství Interregn III A podpořila Evropská unie od roku 2000 
přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko částkou 180 
mil. €. 
Po vstupu České republiky do Evropské unie došlo k navýšení výše zmíněné částky o 
téměř 10 mil. €.    
Řídící výbor rozhodoval o projektech přeshraniční spolupráce programu Interreg IIIA ještě 
do prosince roku 2006 a projekty se realizovaly do konce roku 2008. Od 1.1.2007 jsou 














4. Porovnání vybraných programů přeshraniční spolupráce 
 
4.1. Porovnání programů Interreg IIIA a Phare CBC 
 
Programy Interreg IIIA a Phare CBC jsou si velice podobné, protože měly na sebe 
postupně navazovat. 
I přes velkou podobnost se však liší v několika bodech. Program Phare CBC se zaměřoval 
hlavně na velké projekty, které měly vliv zejména na situaci v příhraniční oblasti – např. na 
infrastrukturu. Naproti tomu program Interreg IIIA se kromě velkých projektů soustředí 
také na menší projekty, díky kterým dochází k prohloubení vztahu mezi obyvateli 
sousedních zemí. Posílením vzájemných vztahů a informovanosti dochází k větší 
spolupráci mezi sousedními státy a tím zároveň dochází k posílení přeshraniční spolupráce. 
Na to později navázal i program Cíl 3, který podporuje malé projekty pomocí Fondu 
malých projektů. 
Dalším bodem je čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. V rámci programu 
Phare CBC bylo vyčerpáno celkem 94% všech možných finančních dotací. Naproti tomu 




4.2. Porovnání programu Cíl 3 s programem Interreg IIIA 
 
Oproti předchozímu programu klade program Cíl 3 podstatně vyšší nároky na české a saské 
partnery, zejména po stránce kvality jejich spolupráce.  
Program Cíl 3 zahrnuje kromě přeshraniční spolupráce také národní spolupráci a 
mezinárodní spolupráci mezi městy a regiony.  
V programu Cíl 3 došlo k zpřísnění podmínek pro získávání dotací a žadatelé musejí 
dodržovat určitá kritéria. Těmito kritérii jsou: 
 
- „na společném projektu se podílí z každé země alespoň jeden partner   
- jeden z projektových partnerů převezme jako tzv. lead-partner vedoucí roli a tím i  
odpovědnost za realizaci společného přeshraničního projektu 




o společná příprava, resp. plánování projektu, 
o společná realizace projektu, 
o společný personál projektu, 



























                                                 
17 Dvě země. Jeden program.Interregn IIIA 2000-2006 [online]. Dresden: Společný technický sekretariát  Interreg IIIA, 







Úkolem mé bakalářské práce bylo analyzovat čerpání finančních prostředků z fondů 
Evropské unie pomocí programů přeshraniční spolupráce na území Euroregionu Nisa.  
Od doby, kdy byly poprvé předloženy návrhy na podporu přeshraniční spolupráce uplynulo 
mnoho let. V průběhu této doby došlo k postupnému zdokonalování přeshraniční 
spolupráce mezi sousedícími zeměmi a ke značnému zlepšení životní situace lidí, kteří žijí 
v daných zemích, zejména v příhraničních oblastech. Na zdokonalování přeshraniční 
spolupráce mají největší podíl programy, které jsou na přeshraniční spolupráci přímo 
zaměřené a pomocí kterých mohou sousední země získat dotace na projekty sloužící na 
podporu spolupráce mezi nimi. Prvním programem, který se orientoval výhradně na 
podporu vzájemné spolupráce mezi sousedícími státy, byl program Phare CBC. Program 
Phare CBC byl zahájen v roce 1994 a jeho činnost byla ukončena v roce 2004, přičemž 
finanční prostředky byly čerpány až do konce roku 2006. Od roku 2000 byla spolupráce 
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko podporována dalším programem, 
který umožňoval získání dotace z fondů Evropské unie. Jednalo se o program Interreg IIIA, 
který byl v České republice oficiálně vyhlášen 1. července 2004. Oba tyto programy byly 
velice přínosné a Euroregion Nisa díky nim získal nemalé částky na své projekty.  
V roce 2007 byl program Interreg IIIA v oblasti Česká republika – Svobodný stát Sasko 
nahrazen programem Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi 
Svobodným státem Sasko a Českou republikou. V rámci programu Cíl 3 došlo 
k podstatnému zpřísnění podmínek pro získání dotace, protože tento program klade ještě 
větší důraz na spolupráci partnerů ze sousedních zemí. Současně však právě díky zpřísnění 
podmínek dochází k dalšímu zdokonalování a zvyšování úrovně života v daných oblastech. 
Svou roli v přeshraniční spolupráci má jistě i Fond malých projektů, který slouží k podpoře 
malých projektů. Podpora malých projektů probíhala nejdříve v rámci programu Interregn 
IIIA a v současné době probíhá v rámci programu Cíl 3.  Díky Fondu malých projektů 








Celkově lze říci, že přeshraniční programy byly a jsou nejdůležitější součástí v rozvoji 
Euroregionu Nisa a nejen jeho. Významnou roli sehrály např. v rozvoji euroregionů 
Egrensis, Labe a Krušnohoří.  
Finanční podpory získané pomocí přeshraničních programů pomáhají nejen na území 
České republiky, ale i v dalších státech Evropy. Lze tedy říci, že přeshraniční programy 
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Příloha A: Tabulka č.1: Přehled finančních prostředků a jejich návazností v rámci  




































Tabulka č.1: Přehled finančních prostředků a jejich návazností v rámci programu  
          Interreg III A Česká republika – Svobodný stát sasko (stav k 31.12.2005) 
 
 
Zdroj: Informační brožura o programu Interreg IIIA, 
http://www.interreg3a.info/media/i3a_ergebnisbroschuere_2006.pdf 
 
Tabulka č.1 se zaměřuje přímo na priority/opatření, které jsou v rámci projektů 
financovány. Je v ní uveden počet schválených projektů dané priority a výše dotace 
z Evropské unie, která bude této prioritě poskytnuta. 
Největší část dotací je směřována na rozvoj infrastruktury, celkem 63 204 244 EUR.  
 
 
